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A kárpátaljai magyar iskolások az oktatási folyamat 
kezdetével megkezdik az államnyelvvel való ismerkedést 
is. A magyar iskolások számára készült tankönyvek 
azonban nem segítik az ukrán nyelv sikeres elsajátítását. 
Különösen igaz ez a tény a felsőoktatási intézményekben 
folyó ukrán nyelvi oktatásra. Az egyes nyelvtudomány-
területek tanulásához/tanításához csakis az ukrán 
anyanyelvűek számára készült tankönyvek, jegyzetek és 
oktatási segédanyagok állnak rendelkezésre. Így sokszor a 
diákok, főleg azokban az oktatási intézményekben, ahol az 
ukrán szakos tanár nem kétnyelvű, nem is tudják, hogy az 
általuk épp tanult nyelvészeti fogalom mit is jelenthet 
anyanyelvükön, s ez természetesen nagymértékben 
megnehezíti az adott anyag elsajátítását, hiszen nem tudják 
azt a magyar nyelvórákon elsajátított ismereteikkel 
párhuzamba állítani, azáltal értelmezni és elsajátítani.  
Véleményünk szerint e helyzetet jelentős mértékben 
javítaná az, ha nyelvtanárok képzésében meghonosodna 
a kontrasztív nyelvszemlélet. Ugyanis, ha a tanárok 
ismerik az adott intézményben oktatott más nyelvek 
nyelvészeti terminológiáját is, úgy azok párhuzamba 
állításával komoly segítséget nyújthatnak a tanulók 
számára.  
Kétnyelvű ukrán–magyar, illetve magyar–ukrán 
nyelvészeti szakszótárak ezidáig nem készültek. A 
magyar iskolások számára megjelentetett ukrán nyelvtan 
könyvek csak a vonatkozó fejezetek címénél szokták 
feltüntetni az adott nyelvészeti fogalom magyar 
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jelentését, míg a magyar nyelvtan könyvekben ezekre 
sem szokott sor kerülni. A tanárképzésben használt 
tankönyvek és egyéb oktatási anyagok 
(egyetemi/főiskolai jegyzetek) és fogalomtárak pedig 
nem is tartalmaznak két- vagy többnyelvű 
szójegyzékeket1.  
Jelen kiadvány a 2016. évi Soós Kálmán 
ösztöndíjprogram jegyzettámogatási ösztöndíját elnyert, s 
ugyanazon év során a Magyar Tudományos Akadémia 
támogatásával megjelent Ukrán–magyar nyelvészeti 
szakszótár2 párjaként a kárpátaljai magyar iskolákban 
tanuló diákoknak, illetve az ezen iskolákba készülő 
egyetemi és főiskolai nyelvészhallgatóknak kíván 
segítséget nyújtani. A Magyar–ukrán nyelvészeti szakszótár 
ugyanis a legfontosabb nyelvi fogalmakat gyűjti össze a 
hangtantól a stilisztikáig. A szótár több mint háromezer 
nyelvészeti fogalom jelentését adja meg magyar és ukrán 
nyelven. A szócikkek egyszerű felépítése3 mindenki 
számára könnyen használhatóvá teszi a szótárt. 
                                                 
1
 Ezek általában ugyanis nem a helyi oktatási intézmények 
számára készülnek. A kárpátaljai felsőoktatási intézmények az 
ukrán nyelv esetében az ukrajnai, a magyar nyelv esetében 
pedig (a helyi sajátosságoknak megfelelő kiadványok 
hiányában) a magyarországi tankönyveket és jegyzeteket 
használják. 
2 Lásd A szótár összeállítása során használt forrásmunkák. 
Nyelvészeti szakszótárak rész második tételét. 
3 A szócikkek a magyar címszóból és az ukrán jelentésből 
állnak. Ahol szükségesnek éreztük, ott a jelentések mellett a 
rövidebb magyarázatukat is feltüntettük. 
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4
 Ismeretes továbbá az úgynevezett kiterjesztett magyar ábécé 
is, ami 44 betűs, mivel tartalmazza a Q q, W w, X x, Yy betűket 
is, melyek a magyar nyelvben családnevektől és idegen 
szavaktól eltekintve nem szerepelnek. 










ablaut aблаут  
abrakadabra → értel-
metlen beszéd 
abreviáció aбревіація  
abruptív mássalhangzók 
aбрубтивні приголосні  




ний час; безвідносний 
час 
abszolút igeidő aбсо-
лютний час дієслова  
abszolút jelen idő 
aбсолютна теперішність  
abszolút szinonimák 
aбсолютні синоніми  
absztrahálás → 
elvonatkoztatás 
absztrakció aбстракція  




aбстрактність стилю  
abszurd → értelmetlen  
abszurdum aбсурд  
accusativus aкузатив; 
знахідний відмінок 
accusativusi tárgy → 




aдаптований текст  
adat дані; матеріал 
adatközlés публікація 
даних 


































aferézis aфереза  
affektív aфективний  
affirmáció ствердження 
affixáló stilisztika 
aфіксальна стилістика  
affixoidok aфіксоїди  
affixum aфікс  
affrikáta aфрикати  
affrikáták шиплячі 
приголосні звуки 
affrikátás aфрикативні  
aforisztikusság 
aфористичність  




aфразійська сім’я мов  
agentív jelentés 




aглютинативні мови  
agitációs beszéd 







ajakhang → labiális 
hang 






ajakkerekítés nélküli без 
округлення губ 
ajakkerekítéses → labiá-




вузький голосний  
ajkak részvételével kép-
zett magánhangzók 
губні голосні  
ajkak részvételével kép-
zett mássalhangzók 

















akkumuláció aкумуляція  
akrosztikon aкростих  
aktív beszédszervek 
aктивні мовні органи  
aktív ige → cselekvő ige  
aktív konstrukció 
aктивні конструкції  
aktív melléknévi igenév 
aктивний 
дієприкметник  
aktív szókincs aктивна 
лексика  
aktív toldalékok aктивні 
афікси  
aktívum → cselekvő 
igealak  
aktuális jelentés 






aktus aкт  
akusztika aкустика  
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akusztikus aкустичний  
akusztikus fonetika 
aкустична фонетика  
al kód субкод 







alaktalan szó безформні 
слова  
alaktan → morfológia 
alaktani → morfológiai 
alaktani elemzés мор-
фологічний розбір 
alaktani eltérések két 
összehasonlítandó 































alany → szubjektum  
















тарні універсалі  
alap- v vezérgondolat; 
tézis теза 
alapalak основна форма; 
первісна форма 
alapelem основна части-
на; основний компонент 








alaphang основний тон 
alaphangsúly основний 
наголос 
alapigazság → axióma  
alapjelentés основне 
значення 
alapnyelv вихідна мова; 
мова-основа; прамова 




словниковий фонд  





















albán nyelv aлбанська 
мовa  
alcím підзаголовок 































allegória aлегорія  
allegorikus aлегоричний  
alliteráció → betűrím  
allofon → ejtésváltozat  
allomorf → alakváltozat  
alloním aлонім  
allúzió алюзія 








alsó nyelvállású hang 
звук низького 
піднесення  
alsóbb szintek нижчий 
рівень 
altáji nyelvi hatások 
aлтайські впливи  













amfibólia aмфіболія  
amorf nyelvek aморфні 
мови  
amplifikáció aмпліфікація  
anadiplózis → kettőzés  
anadiplózis повна 
редуплікація 




форичні займенники  
anagramma aнаграма  
anaklázis aнаклаза  










analitikus aналітичний  
analitikus forma 





aналітичні мови  
analitikus szóalak 















aнатолійська група мов  
anekdota aнекдот  
anglicizmus → angolos 
kifejezés 











annales aннали  
annomináció аноміна-
ція; перейменувння 






anonim aнонім  
antifrázis aнтифраза  
antiklimax антиклімакс 
antitézis → ellentét  
antológia антологія 
antonímák → ellentétes 




antonímia aнтонімія  















anyanyelv рідна мова; 
материнська мова 
anyanyelvi oktatás 
навчання рідною мов 
anyanyelvi який відно-





aпікальні приголосні  
apokopé aпокопа  
apokrif aпокриф  
aporia aпорія  
aposziopézis aпосіопезис  
aposztróf → hiányjel 
appercepció → 
megértés 
applikáció aплікація  






arab nyelv арабська мова  
arámi írás aрамейське 
письмо  
archaikus архаїчний  
archaikus szókészlet 
архаїчна лексика  
archaizálás архаїзація 
archaizmus aрхаїзм 
archetípus aрхетип  
archiszéma aрхісема  
arcjáték → mimika  
arculat імідж  
areál → elterjedési 
terület 
areális aреальний  
areális diffúzió aреальна 
дифузія 
areális jelenség aреальне 
явище 
areális nyelvészet aре-
альна лінгвістика  
argó aрго; умовна мова 
argó kifejezés aрготизм  








aртикуляційна база  
artikulációs fonetika ар-
тикуляторна фонетика  
artikulál артикулювати  
artikulálatlan 
нечленороздільний 
artikulémák aртикулеми  




vizsgáló tudományág  
aspektualitás 
аспектуальність 
aspektus aспект  
aspiráta → hehezetes 
hang 
aszimmetria aсиметрія  
aszindeton асиндетон 
asszerció aсерція  
asszertív aсертив  
asszimiláció aсиміляція; 
уподібнення 
asszociáció асоціація  





asszonánc aсонанс  
aszteizmus aстеїзм  
atematikus aтематичний  
atlasz aтлас  












aвтентичний текст  




aвтоматичний переклад  
automatikus hangsúly aв-









лінгвістичний аналіз  
automatikus szöveg-
elemzés aвтоматичний 
аналіз тексту  
automatikus szövegfel-
dolgozás автоматине 
опрацювання тексту  
avulzívák → csettintő 
hangok  
axiológia aксіологія  
axióma aксіома 
az affixumok ragozási 
funkciója словозмінна 
функція афіксів 
az affixumok szóalkotó 
szerepe словотвірна 
функція афіксів 
az agykéreg nyelvi 
mezője мовні поля 
кори мозку 
az alany és az állítmány 
egyeztetése 
узгодження підмета з 
присудком 
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az állítmány névszói 
része іменна частина 
присудка  
az amerikai indiánokkal 
foglalkozó tudomány-
ág aмеріндіанські студії  
az angol nyelv történel-
mi sorsa історична 
доля англійської мови  
az egyéni stílus mennyi-
ségi mutatói кількісні 
параметри індивідуаль-
ного стилю  
az elmélkedés műfajai 
жанри мислення  
az első technikai nyelvi 
nehézségek перші тех-
нічні труднощі мови 
az emberi nyelv 
definíciója дефініція 
людської мови  





az esetek mondattani 
szerepe синтаксична 
функція відмінків 
az esztétikai idealizmus 
iskolája школа 
естетичного ідеалізму 




лексиконів мов Європи  




az ige múlt ideje 
минулий час дієслів 
az ige személye особа 
дієслова 
az ige visszaható 
állapota зворотній стан 
дієслова  
az igeállapot kategóriája 
категорія стану  
az igei cselekvés módja 
спосіб дієслівної дії 
az igei személyek 
csoportja категорія 
особи дієслів  
az igék alaktani 
osztályai морфологічні 
класи дієслів 
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az igemódok kategóriája 
категорія способу дієслів  




ськими мовами  
az információ kódolása 
кодування інформації  
az interetnikus kommu-











az írástan és az ábécé 
графіка й алфавіт  




az irodalmi nyelv stílusai 




тація ізоглос  
az ókori egyiptomiak 
nyelve давньоєгипет-
ська мова  




az összetett szavak kö-
zött használt kötőjel 
гіфен  




сики української та 
російської мов 
az ukrán földrajzi nevek 
és kölcsönszók stra-
tégiája стратиграфія 
української топонімії та 
лексичних запозичень 
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az ukrán nyelv 
stilisztikája стилістика 
української мови 
az ukrán nyelv szókész-
lete лексика української 
мови 
az ukrán nyelv történel-
mi fejlődése історик-
ний розвиток 
української мови  
az ukrán nyelvet ért gót 
hatások ґотські впливи 
в українській мові  
az ukrán nyelvet ért iráni 
nyelvi hatás іранські 
впливи в українській 
мові  
az ukrán nyelvet ért 
kelta hatások кельтські 
впливи в українській 
мові  
az ukrán nyelvjárások 
térképe карта 
українських діалектів  






ська мова  
azonos alakú szavak → 
homonimák  
azonos alakúság → 
homonímia  






графічні омоніми  
azonos írásképű szavak 
→ homográfok  
azonos típusú tagmon-





ними частинами  
azonos tövű szavak 
однокореневі слова 









ábécé aбетка; aзбука; 
aлфавіт 






























állathangok зоофони  





































загальна фонетика  
általános módszertan 
загальна методологія  
általános nem загаль-
ний рід; спільний рід 
általános névmás 
загальний займенник 






мовні неологізми  























































átvétel → kölcsönzés 
átvevő реципієнт 
á-zás (az orosz 
nyelvben) aкання  
á-zó nyelvjárást 




balansz баланс  
balkán nyelvi liga 
балканська ліга мов  
balkáni nyelvi unió бал-
канський мовний союз 
balkanisztika балканістика  
ballada балада  
balti nyelvcsalád 
балтійська група мов  
balti nyelvek 
балтійська мов  
balti-szláv nyelvek 
балто-слов’янська 












башкирська мова  
bázisnyelv мова-основа 
becenév пестливе ім’я 
















ник доконаного виду  
befejezett igeszem-
lélet доконаний вид  
befejezett múlt → 
perfektum 















bekezdés aбзац  
belső beszéd 
внутрішнє мовлення  
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belső rím внутрішня 
рима  















beszéd és gondolkodás 
мовлення і мислення 
beszéd és nyelv 


















































































леннєва особистість  
beszédintonáció 

























































beszélt nyelv усна мова 
betoldott вставний 
betű буква; літера 
betű-hang írás букве-
но-звукове письмо  
betűhív átírás 
транслітерація 
betűírás буквене письмо  
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bevezető вступ  
bevezető szavak 
вступне слово 
bezárólag інклюзив  














візм; двомовність  
bináris jegy 
подвійний знак 
bináris бінарний  
biológiai irányzat a 
nyelvészetben 
біологічний напрям 
у мовознавстві  
birtoklás присвоєння 
birtoklást kifejező → 
posszesszív  
birtokos присвійний 


















фамільярна лексика  
bíztatás → adhortáció  
bolgár nyelv 
болгарська мова  














Бумера у паузах 
вагання  
boreális stúdiumok 

































роль обставини мети 
célnyelv 1. [okt.] мова, 
яка вивчається 2. 




célzás aлюзія  
centralizáció 
централізація 









címzés aдресований  
címzett aдресат  
cirill írás → cirillika  
cirillika кирилиця 





csádi nyelvek чадські 
мови 
csak egyes számban 
létező → singularia 
tantum  
csak többes számban 







csatolás → mellékelés  
csatolmány → 
melléklet  
cseh nyelv чеська мова 
cselekvés elvégzésére 




cselekvési erő → 
illokúciós erő  
cselekvő aктивний 








категорія активності  
cselekvő активний; 
діяльний 





csillag (*) зірочка  
csillagászati nevek 
aстроніми  





















далматинська мова  






відмінок; датив  
dedukció → 
következtetés  




definíció дефініція  
defonologizáció 
дефонологізація 
deixis → rámutatás  
deklaráció декларація  



























denotáció зв’язок між 
денотатом та його 
мовним знаком 
denotátum денотат  
dentális mással-









індекс деривації  
derivatológia 
дериватологія  





















діакритичний знак  
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діалогічна мова;  
diaszpóra діаспора 
didaktikai norma 




diglosszia диглосія  
dikció дикція 





direktíva директив  
diskurzus дискурс; 
розмова 
díszes kezdőbetű → 
iniciálé  







дискретні іменники  





disszonancia дисонанс  




















dőlt betű курсив 






duális szám двоїна; 




hiba → szolecizmus  







echolalia ехолалія  
egzisztenciális mon-
dat буттєве речення  
egzotikus szókincs 
екзотична лексика  
egzotizmusok 
екзотизм  
egy konkrét nyelv 
létrejötte 
виникнення 
































egyenes beszéd пряма 
мова 
egyenes idézet → 





порядок слів у 
реченні 































































єгипетське письмо  
egyjelentésű szavak 
→ monoszemanti-

















однорідні члени речення 






































egyszerű név просте 
ім’я 
egyszerű összehasonlí-





































































лі слова; архаїзми 
elavult szókészlet 









elbeszélő múlt aорист  






elcsépelt → klisé  
elégia елегія  
elementáris alárende-











































еліптичне речення  













elnevezés → név  
elokúció елокуція  
eloszlás розсіювання 
előadás → dikció  
előadó → referens  
előadói funkció 
референтна функція 









hangzók → palatális 
magánhangzók 
elöljáró → prepozíció 





















előrehoz перенести на 

































elválasztás (szó) поділ 















aбстрактні іменники  
elvont név aбстрактна 
назва 
elvont szókincs 
абстрактна лексика  
elvont szókincs 




висхідний дифтонг  
emelkedő hangsúly 














емпіричні методи  











Engels elmélete a 
nyelv keletkezéséről 
гіпотеза походження 
мови Ф. Енгельса  
enjambement 
анжамбеман 
enklitikus енклітики  








ephiteton епітет  
epidigmatika 
епідигматика  
epifonéma епіфонема  
epifora епіфора  
epimoné епімона  
episztoláris stílus 
епістолярний стиль  









ергативні мови  









емфатичний вираз  
erősítés зміцнення 
erősödés → fortíció 
esemény подія 
eset kategória 
категорія відмінка  
eset végződés відмін-
кове закінчення  
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kú інструментальний  
eszközhatározói mel-
lékmondat підрядне 
речення способу дії 
eszményítés ідеалізація 


























логізування слів  
etimológus етимолог  
etimon етимон  
etnikai kisebbség 







etnogenezis етногенез  
etnolingvisztika 
етнолінгвістика  
etnonimák етноніми  
etnopragmatika 
етнопрагматика  
etológia етологія  
etűd етюд  





eufemizmus евфемізм  











excessiv ексцесив  



















експресивні стилі  

























ékírás клинопис  






élő nyelv жива мова  
élőlény істота  
élőlények csoportja 







































доступна мова  
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érzékelés → percepció 








szók емоційні вигуки  
érzelemkifejező szó-
készlet експресивно-




емоційна лексика  





















fantomtő → kötött tő 
faringális mással-
hangzók фарингаль-
ні приголосні звуки 
fatikus beszéd 






білоруська мова  









fél kalkok напівкальки 




felelet відповідь  








felhívó nyelvi funkció 
→ konatív nyelvi 
funkció 





feljegyzés замітка  
felkiáltás оклик 






felolvasó stílus стиль 
читання 













вершина складу  
felsőbb nyelvi réteg 
суперстрат 
felsőbb nyelvi szint 
вищі рівні мови  
felsőfok найвищий 
ступінь порівняння 
































feltesz 1. [kérdést] 
поставити питання; 2. 
[gyanít, sejt] підоз-




































дедуктивний метод  








високий стиль  
fészek гніздо  
fiatal írásbeliséggel 
rendelkező nyelvek 















filozófiai módszer a 
nyelvészetben філо-











































fogalmi знаменний  










приголосні звуки  


























градуальна сема  























folyamatos jelen idő 
теперішні тривалий 
час 
































звуковий метод  
fonetikus átírás фоне-
тична транскрипція 




































порядок слів у реченні  





























































никові займенники  
főnévi szerkezet інфі-
нітивний зворот  
főnévvel egyeztetett 
melléknév прикмет-




































































































függő beszéd → 
idézet 
függő eset непрямий 
відмінок 
függő kérdés непряме 
питання 













garat üreg порожнина 
глотки 
gátló domináns 
гальмівна домінанта  
gátol перешкоджати 
gátolt hangok → 
abruptív 
mássalhangzók 





gégehang → laringális 



































германська група мов  
germán nyelvek 




гіпотеза жестів  
gesztus жест  
gesztusnyelv мова 
жестів 
glagolita глаголиця  
globális többnyelvű 
rendszer глобальна 
багатомовна система  
globalizáció 
глобалізація  

























gondolkodás és nyelvi 
memória мислення і 
мовна пам’ять 
gondolkodásbeli 





görög írás грецьке 
письмо  
görög nyelv грецька 
мова  
görög nyelvcsoport 






graféma графема  
grafikai disszimiláció 
графічна дисиміляція  
grafikai homonimák 
→ azonos írásképpel 
rendelkező szavak 
grafikus írás графічне 
письмо  
grafológia графологія  










































gyenge ejtés нечітка 
вимова 




gyenge vonzat слабке 
керування 













збірні числівники  
gyűrű кільце  
 
 









круглі дужки  
hallgatás (pl. előadás) 
aудіювання  
hallgatás слухання 












hang v szótag elha-
gyása a kiejtés 
megkönnyítése 
végett діереза  
hang голос; звук 
hangadás → intonálás 
hangátkötés зв’язування 
кінцевого приголос-


















довгота звука  
hanghullám звукова 
хвиля  
hangírás звукове письмо  
hangjegyírás нотація 









hangkiesés → elízió  
























нологічний аспект у 
характеристиці звуків 
hangsúly mint a nyelv-
tani jelentés megkü-
lönböztető eszköze 




tikai jelenség наголос 














голосові зв’язки  
hangszimbolika 
звукова символіка 
















hangtani eltérés két 
összehasonlítandó 







































hangűr → hiátus 
hangváltozás зміни 
звуків  















haplológia гаплологія  
hármas hangzó → 
triftongus 
hármaspont три крапки 
harmónia гармонія 



















































































hátul képzett hangok 





házassági név (férj 
utáni név) aндронім  
héber nyelv 
гебрейська мова  







helyes beszéd tana → 
ortológia 
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helyes kiejtés → 
ortoepie 
helyes kiejtés szabályai 
орфоепічна норма 








































































































ні відношення у мові  
hieratikus írás 
ієратичне письмо  
hieroglifa írás 
ієрогліфічне письмо  
hieroglifa ієрогліф  
himalájai nyelvek 
гімалайська ліга мов  
hímnem чоловічий 
рід 
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hímrím чоловіча рима 
hiperbaton гіпербатон 


























historizmus історизм  
hivatali kommuniká-




hivatali nyelv aктова 
мова; ділова мова 
hivatali nyelvhasználat 
канцелярська мова 
hivatali stílus діловий 
стиль  
hivatali stílushoz tarto-
zó szókészlet elemei 
канцеляризми  
hivatali szókészlet 



















holt nyelv мертва мова 
homilétika гомілетика  
















zók довгі приголосні 
звуки  





















hullámvonal → tilde 
humán tudományok 
гуманітарні науки  
humor гумор  
humoreszk гумореск 










когнітивна модель  
idegen nyelv іноземна 
































ідеологічні словники  
idézet цитата 
idézetet tartalmazó 
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idióma ідіома  
idiomatikus kifejezés 




idomulás aкомодація  
idő час 














időszak період часу 
időszerű beszéd 







ige дієслово  











igei alak дієслівна 
форма  
igei állítmány 




igei osztályok класи 
дієслів  
igei ragozási csoport 
дієслівний 










igeidő час дієслова 
igekötő дієслівний 
префікс  






видова пара дієслова  
igeszemléleti korrelá-











illogikus aлогізм  
illokúció ілокуція 
illokúciós aktus 
ілокутивний aкт  
illokúciós erő 





imitáció імітація  
immutáció іммутація 
imperativus імператив  
imperfektív aspektus 
недоконаний вид 
imperfektum імперфект  
implicit jelentés 
























індійська група мов  
indián nyelvek 












пейське мовознавство  
indoiráni nyelvek 




індонезійська мова  
indukció індукція  
induktív univerzálék 
















інфінітивне речення  
infinitivus інфінітив 









































innováció інновація  
instrumentális 
орудний відмінок 




























interlingva інтерлінгва  









































інтонаційне тире  








інваріантні фонеми  
invariáns інваріант  
invektíva інвектива 
inverz szóalkotás 
зворотній словотвір  
inverz szótárak 
інверсійні словники  
inverzió інверсія; зво-
ротний порядок слів 
involúció інволюція  
ióta йота  
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ír nyelv ірландська 
мова  
iráni nyelvcsoport 
іранська група мов  








írásos adat записані 
дані 








літературна і наукова 
норма 















irónia іронія; сарказм 























ітеративні дієслова  
iteratív багатократний 
ivrit (Izrael államnyel-
ve) іврит  
izafet ізафет  
izlandi nyelv 
ісландська мова  
izoglossza → 
jelenséghatár 
izokolon ізоколон  
izoláló nyelvek 
ізольовані мови  










jakut nyelv якутська 
мова 
jambus ямб 











jegyzék → lajstrom 
jegyzék опис 







теорія мови  
jelen idő теперішній 
час 




jelenséghatár ізоглоса  
jelentés szűkülés 
звуження значення  
jelentés значення  
jelentésárnyalat 
відтінок значення 
















































семантичного поля  
jelentéstani mező 
семантичне поле 




























































категорія означеності  






jeltan → szemiotika 
jeltudomány семіологія 
























zók) йотований  
























ня; запозичене слово 
jövő idő майбутній 
час 
jusz юс 





кабардинська мова  
kakofónia какофонія  
kakográfia какографія  
kalk калька  




















kapcsoló szó зв’язка  
kapcsolóige копула 
karcolat нарис 
katakrézis катахреза  
katalán nyelv 










katekizmus катехізис  
kaukázusi nyelvcsalád 
кавказька сім’я мов  
kaukázusi nyelvek 
кавказькі мови  
kauzatív ige 
каузативні дієслова  
kazár nyelv хозарська 
мова 
keleti szláv nyelvek 
cхіднослов’янські 
мови 
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кельтська група мов  
kemény jel neve (ъ) 
єр; (ъ) йор 
kemény mássalhang-
zók тверді приголос-





képírás → ideográfia 

















képzett név похідна 
назва 













kérdőjel знак питання  
kerekített 
заокруглений 

















двовидові дієслова  














































ні або змішані мови 
kevert nyelvűség 
макаронізми 

































































kozás висловлення  
kifejezési terv план 
вираження 
kifejezett → explicit 
kifejező beszéd 
виразність мовлення  
kifejező beszédfajták 
експресивні різнови-
ди мовлення  
kifejező kép виразний 
образ 
kifejező виразний  
kihágó → excessiv 
kihagyásos hiányos 
mondat еліптичні 
неповні речення  
kijelentés вислів  







тативна функція  






kimográf кімограф  





кінетична мова  




kirgiz nyelv киргизька 
мова  
kisbetű маленька буква 
kisebbség меншість 





kísérleti módszer a 
nyelvészetben 












kiválasztás виділення  
kiválasztási megszorí-
tás обмеження вибору 
kivált викликати 





































kohézió когезія  










фонетичні процеси  
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kötőjel дефіс; риска 
kötőjeles írásmód 

































kötött szótő зв’язаний 
корінь  





























вставне речення  
közbevetett szó 
вставне слово  
középfok вищий 




























































közös főnév загальний 
іменник 
közös nem спільний 
рід 
közös szláv szókincs 
спільнослов’янська 
лексика 
közös tövű szavak 
спільнокореневі 
слова 













lingua franca  
közvetlen alkotóele-
mek alapján történő 
elemzés aналіз за 
безпосередніми 
складниками  

















kreol nyelv креольська 
мова 

































не речення з різно-
типними частинами  
különböző 
гетерогенний  




зовнішнє мовлення  
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lágyítójel м’який знак 







lapp nyelv саамські 
мови 
lapszéli маргінальний 
lapszéli jegyzet глоса; 
















latin ábécé латиниця 
latin írás латинське 
письмо 
















дихальний апарат  























létige дієслово буття 
létrehoz створити 
lett nyelv латвійська 
мова 







































































































ним наступного слова 














líbiai nyelv лівійська 
мова 





litván nyelv литовська 
мова 
locativus локатив 








logikai irányzat a 
nyelvészetben 














































és emelkedése ряд і 
піднесення голосних 
magánhangzók 














високого підняття  
magatartáskutatás → 
etológia 































maró gúny їдка 
посмішка; 
сарказм 
más nyelvek görög 




szavak вербоїди  
második jelzőrend-






додатковий наголос  
másodlagos jelölés 



































elterjedtsége a világ 
nyelveiben 










































mediális ige середній 
стан 









































































































megszólítás звертання  
megszólító alak 
кличний відмінок  


































































низького підняття  
mélyszerkezet 
глибинна структура  
mélyszintaktika 
















ban кількісні методи 
в мовознавстві  
mennyiségi redukció 





















































































mód модус; спосіб 
modális модальний 















modern nyelvek нові 
мови 
modern ukrán irodal-
mi nyelv сучасна 
українська літератур-
на мова 





рядне речення з під-














еквівалент речення  
mondat és ítélet 
речення і судження 















































































































виділення морфем  
morféma szótárak 
морфемні словники 
morféma típus види 
морфем  
morféma változat 















































тивовані значення слів 
mozaikszó aкронім  




mozgást jelentő igék 













імпліцитна мета  
mögöttes értelem 













múlt idő минулий час 
múlt idejű participium 
дієприкметник 
минулого часу 
mű együttes aнсамблі 
творів  
mű твір 















































nem egyeztetett jelző 
неузгоджене 
означення 

































nem teljes értékű 
szavak неповнознач-
ні (службові) слова 
nem teljes szituatív 
mondat ситуативні 
неповні речення 
néma німий  





















































népnévtan етноніміка  















név 1 ім’я 
név 2 назва 
névadás номінація; 
присвоєння імені 
névelő → artikulus 
névjegyzék іменний 
покажчик; список 
névmás → pronomen 
névmási főnevek зай-












névszó ім’я  
névszói állítmány 
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nota bene нотабене 
novella новела 
nőnem жіночий рід  
nőrím жіноча рима  
null flexió нульова 
флексія 
null hang нуль звука 




nyelv – a kommuniká-
ció univerzális eszkö-
ze мова – універсаль-
ний засіб спілкування 
nyelv (szerv) язик 
nyelv (langue) мова 
nyelv elülső részével 
képzett передньо-
язиковий 
nyelv és bázis мова і 
базис 
nyelv és beszéd мова і 
мовлення 
nyelv és felépítmény 
мова і надбудова 
nyelv és gondolkodás 
мова і мислення 
nyelv és nemzet мова і 
народ 
nyelv és személy мова 
й особа 
nyelv és társadalom 






nyelvállás 1. положення 
язика; 2. піднесення 
nyelvatlasz 
лінгвістйчний атлас  





сім’я; сім’я мов 












ціація мов  



















почуття; почуття мови  
nyelvész лінгвіст; 
мовник; фiлолог 





lógia мовознавство й 
антропологія 
nyelvészet és élettan 
мовознавство і 
фізіологія 
nyelvészet és filozófia 
мовознавство і 
філософія 
nyelvészet és fizika 
мовознавство і фізика 













nyelvészet és logika 
мовознавство і логіка 
nyelvészet és mate-
matika мовознав-
ство і математика 
nyelvészet és néprajz 
мовознавство й 
етнографія 
nyelvészet és orvostan 
мовознавство і 
медицина 




lógia мовознавство і 
психологія 




lógia мовознавство і 
соціологія 
nyelvészet és történe-
























































































































nyelvi → lingvális 
nyelvi ág (vmely 
nyelvcsaládban) 
гілка мов  
nyelvi asszimiláció 
мовна асиміляція 




nyelvi fejlődés az 
egyedfejlődésben 










багатство мовлення  
nyelvi genealógia 
генеалогія мов  
nyelvi gének мовні гени 
nyelvi globalitás 
глобальність мови  
nyelvi hangok звуки 
мови  
nyelvi hangulat мовне 
чуття 
nyelvi helyhez kötött-
ség локальність мови 







мовленнєві ігри  







вивчення мов  


























nyelvi norma мовна 
норма; норма мовна 
nyelvi összefoglalás 
мовна рекапітуляція 

















nyelvi szintek мовні 
рівні; рівні мови 





сичний склад мови 




nyelvi tempó темп 
мови 
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nyelvileg у мовному 
відношенні 
nyelviskola курси 












nyelvjárási szótár → 
tájszótár 





































культура мови  








політика в галузі 
викладання мов 







мови, мовна система 
nyelvrokonság мовна 
спорідненість; 














тичний або мовний 











мови; мовні курси  
nyelvtani alakok 
граматичні форми  
nyelvtani alany 



















граматична омонімія  
nyelvtani jelentés 
граматичне значення  
nyelvtani kapcsolat 
граматичний зв’язок  
nyelvtani kategória 
граматична категорія  
nyelvtani kategóriák 




граматичний рід  
nyelvtani norma 
граматична норма  
nyelvtani szabály 
граматичне правило  
nyelvtani szám 
граматичне число  










len, de fonológiailag 














вивчення до мов 








nyelvtípus типи мов 
nyelvtisztaság чистота 
мови; пуризм 
nyelvtisztító пурист  
nyelvtörő kifejezés 
скоромовка 












вень володіння мовою 
nyelvtudomány мово-


























































до друку  




формуляр; бланк  







































oklevelek és más 
források грамоти та 
інші джерели 









omega (a görög ábécé 


























orosz filológia → 
ruszisztika 
orosz nyelv російська 
мова 
orrhangok → nazális 
magánhangzók 



















каційні категорії  
osztó elemzés дистри-













давньогрецька мова  
óhaj побажання 
óhajtó mód → optatív 
óhajtó mód умовний 
спосіб дієслова  
óhajtó mondat умовні 
речення  
óorosz nyelv 




ószláv nyelvből átvett 
szavak 
старослов’янізми 
óukrán irodalmi nyelv 
давня українська 
літературна мова  
 




önálló jelentéssel bíró 
aвтосемантичний  

























вірменська мова  
örmény nyelvcsoport 
вірменська група мов  











зв’язне мовлення  
összefüggő jelentés 
зв’язане значення  
összefüggő szöveg 






інтегральна сема  
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zók голосні звуки 
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páros igék парні 
дієслова 
páros írásjelek парні 
розділові знаки 

































pejoratív зневажливий  
pejorativitás 
зневажливість 







































perzsa nyelv перська 
мова 
phon (a fonéma-
variánsok neve) фон 





























































































pozitív töltetűvé válás 
меліоризація 



















































































































































































регіональних мов  
regiszter регістр 






























































réshang → spiráns  
rész член; частина 
részecske частка  






































































ritmustan → ritmika 
rokokó рококо 
rokon споріднений 
rokon értelmű szavak 
→ szinonimák 










романська група мов 
























rövid távú memória 
короткотривала 
пам’ять 

























гіпотеза Cепіра  










sémi nyelvek семітські 
мови 














siketek jelnyelve мова 
жестів глухих 
siklóhang звук, що плав-
но переходить в інший 
silabizáció читати по 
складах 
simulás прилягання 








тібетська сім’я мов  

















sorfölötti mellékjel → 
cikrumflexum 










speciális szókincs → 
szakszókincs  























































стилістичне значення  
stilisztikai módszer 




















































но не витриманий 
stílustörés стилісти-
на несумісність 





























































szabad tő вільна 
основа  
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szabad változó вільна 
змінна 
szabadfordítás 
вільний переклад  














































































































































































szerb nyelv сербська 
мова 




























szerző aвтор  
szerződés договір  
szerzői ismertetés 
aвтореферат  








aвторські неологізми  
szerzői nyelv 
aвторська мова  
szerzői stílus 
aвторський стиль  


















































































































szláv nyelvész → 
szlavista 













szó eredeztetés → 
etimologizálás 
szó és fogalom слово і 
поняття 







































szóbeli → verbális 
szóbeli nyelvi forma 
усна форма мови 
szóbeli reakció 



















































szójáték → szóvicc 
szójáték гра слів; 
каламбур 













szókapcsolat fő szava 
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szórend порядок слів; 
словопорядок 
szórend a mondatban 
порядок слів у 
реченні 
szóródás розсіювання 



































































у кінці слова 
szóvegyülés → 
kontamináció 
szóvicc каламбур  
szögletes zárójel 




























































tagadás заперечення  
tagadó kategória кате-
горія заперечуваності  
tagadó mondat 




заперечні займенники  
tagadó partikula 























tájékoztató funkció → 
informatív funkció 








tájnyelvi elem → 
dialektizmus 
tájnyelvi kiejtés 



















giai egység паремії 










tárgyas ige перехідні 
дієслова 
tárgyas igék csoportja 
категорія перехід-








неперехідності дієслів  
tárgyatlan toldalékok 





















tok → szocilektusok 
társadalmi szerep 

































társas nyelvészet → 
szociolingvisztika 


































teljes hasonulás повна 
асиміляція 
teljes kiadás корпус 
teljes mondat повне 
речення 
teljes reduplikáció → 
anadiplózis 






























































































топологічна схема  
típustan → tipológia 
típusszó слово-тип 
tiráda тирада 
titkos nyelvek таємні 
мови 
tochar nyelvcsoport 
тохарська група мов 
toldalék → affixum 
toldalék nélküli 
szóképzés безафікс-




ваційна морфема  
toldalékolás афіксація 
toldalékoló nyelvek 





tolvajnyelv → argó 
tolvajnyelvi kifejezés 
→ argó kifejezés 
tolvajnyelvi szókincs 
жаргон  












tő (morféma) корінь 
tő belseji toldalék → 
infixum 
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tőcserélő що змінює 

























на граматика  

























tan → történeti 
lexikológia 
történeti szótárak 








дробові числівники  
tőszámnevek кількісні 
числівники 
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тюркська сім’я мов 











szók етикетні вигуки  
ukrainisztika 
україністика 
ukrán epikus népdal 
думи  
























uráli nyelvek мови 
уральської групи 
utánzás → imitáció 
utóirat посткриптум  












































üres beszéd пустослів’я 
üres frázis порожня 
фраза 
ütem → taktus 
ütemes ритмічний 






vagylagos logikai ítélet 
розділове судження 















власне омоніми  
valós kölcsönzés 












változat варіант  
változatosság 
варіантність  
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változó 1. змінний 2. 
мінливий 
változó szófajok 
змінні частини мови  
vampum вампум  
variáció варіант 
váz → keret 
vázlat ескіз  
végrendelet aлограф  
végződés закінчення  
vektoriális antonímák 
векторні антоніми  
veláris artikuláció 
велярна артикуляція  
veláris magánhang-
































vibránsok вібранти  
vietnámi nyelv 





зворотне питання  
viszony відношення  
viszonyított időrend 
відносна хронологія 




gia módszere прийом 
відносної хронології 
viszonyszó mint a 
nyelvtani jelentés 
kifejezésének módja 
























зворотні дієслова  
visszaható névmás 









víznév гідронім  
víznevek гідронімія  
víznévi atlasz 
гідронімічний атлас  
vizuális візуальний  








вокалічні мови  
vokalizmus вокалізм  
volapük nyelv 
волапюк  




















































zárt hangok злиті 
звуки  




закриті голосні  
zárt struktúra закрита 
структура  










zéró fonéma → null 
hang 






zeugma зевгма  
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